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La Universidad Nacional de La Rioja busca generar un espacio de contención social 
donde sea posible que distintos actores puedan expresar sus sentimientos y relatar sus 
vivencias en relación a los últimos gobiernos de facto. Buscamos la construcción de la 
Identidad, recuperar la memoria histórica de la provincia y proyectar estos hechos en la 
promoción de los Derechos Civiles y Políticos. La propuesta es un Blog abierto destinado 
a la Construcción de la Identidad y la Memoria de nuestra provincia para realizar 
publicaciones sobre distintos temas relacionados a la memoria y derechos humanos. A 
través del recurso informático, tanto ex presos políticos, madres de desaparecidos, 
abogados, sacerdotes, docentes y público en general podrán aportar experiencia y 
memorias.  Asimismo se buscará resaltar la figura del monseñor Enrique Angelelli víctima 
del genocidio, generando un listado de centros de detención clandestinos en nuestra 
provincia. Con este blog, no pretendemos plantear la práctica militante desde su aspecto 
más negativo, más allá de este y de los silencios aún persistentes, pretendemos 
narraciones en términos de políticas actuales, de la identificación con los jóvenes, que 
actualmente eligen la militancia política como una iniciativa legítima para la 
transformación. Creemos que estos silencios pueden comenzar a circular por nuevos 
senderos. Especialmente respecto de cómo la persona que transita el presente se acerca 
al pasado y a su propia experiencia adoptando un punto de vista crítico o una mirada 
idealista. A nivel nacional, el Ministerio de Educación, cuenta con un Programa de 
Memoria y Derechos Humanos, que se aplica a docentes de nivel secundario. En esta 
instancia se busca lograr la participación de alumnos secundarios,  universitarios 
juntamente con instituciones civiles y constituirse en una fuente de información al 
respecto. La comunidad participará de este proyecto mediante una convocatoria 
específica que se realizará con la ONG (Mi Tierra) participante y el Ministerio de 
Educación a través de la Dirección General de Nivel Secundario, a fin de promocionar el 
Blog que se constituirá en fuente de promoción de artículos sobre Memoria y Derechos 
Humanos. 
 
